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Tujuan pembuatan sistem E-HRM ini adalah untuk mempermudah divisi HR dari PT Global 
Teknologi Servisindo untuk melakukan perekrutan tenaga kerja serta mempermudah 
memberikan pelayanan manajemen sumber daya manusia kepada mitra bsinisnya. Beberapa 
metodologi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini di antaranya adalah studi pustaka, 
survei lapangan, serta analisa, perancangan, dan pembangunan software. Survei lapangan 
dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada penanggung jawab divisi HR PT Global 
Teknologi Servisindo. Analisa dan perancangan sistem dilakukan menggunakan UML untuk 
memodelkan sistem yang akan dibangun. Pembangunan sistem dilakukan dengan bantuan 
framework MVC. Sistem yang kami bangun diharapkan mampu berjalan sesuai tujuannya dan 
memberikan berbagai manfaat lainnya. Simpulan yang di peroleh dari hasil kuesioner 
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